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Cedarville University
2016 Baseball Roster
Members of the 2016 Cedarville University baseball team are (front row left­to­right) Nathan Bancroft, Nate Robinson, David Bancroft, Connor Hamilton, Jordan Adams, Garrett
Baker, Jesse Froese, David Lenhardt, Drew Johnson, Jaden Cleland. (middle row) Student Assistant Julio Miranda, Dan Llerena, Andrew Plunkett, Gunnar Stinson, Riley Landrum,
Marshall Johnson, Colton Potter, Thad Ferguson, Marc Russell, Joey Chapman, Jordan Ralston, Head Coach Mike Manes. (back row) Assistant Coach Ben Galbreath, Alex Kebbel,
Jesse Bush, Cole Swigert, Josh Kneeland, Brent Solinger, Andrew Ziegenfus, Ross Melchior, Corey Adkins, Blake Robertson, Eli Weldy.
No Name Pos Ht Wt Yr B­T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6­2 165 Sr. R­R Rochester, NY Gates­Chili
3 Nate Robinson RHP 5­10 185 Jr. R­R Dennison, OH Claymont
4 Marshall Johnson SS 5­11 195 Jr. R­R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5­10 175 So. R­R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Jordan Adams RHP 6­2 190 Sr. R­R Ridgeway, VA Carlisle
7 Garrett Baker RHP 6­0 195 Sr. R­R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Andrew Ziegenfus 1B 6­5 235 So. R­R Binghamton, NY Chenango Forks
9 David Bancroft LHP 6­2 200 Sr. L­L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson 3B 6­2 205 Jr. S­R Cincinnati, OH Mason
11 Joey Chapman C 6­0 200 So. R­R Springfield, OH Shawnee
12 Alex Kebbel OF 6­0 200 Fr. L­L Cleveland, OH Cuyahoga Valley Christian Academy
14 Gunnar Stinson OF 5­8 180 Fr. L­L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6­8 255 Fr. R­R Massillon, OH Jackson
17 Jordan Ralston LHP 5­10 190 Fr. L­L Terre Haute, IN Terre Haute South Vigo
18 Nathan Bancroft OF 6­1 175 Jr. R­R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6­3 205 Sr. R­R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Marc Russell SS 6­0 185 So. R­R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6­0 190 Fr. L­L Libertyville, IL Libertyville
22 Ross Melchior 2B 6­2 195 Fr. S­R Cheyenne, WY Cheyenne Central
23 Josh Kneeland RHP 6­3 220 So. R­R Lockport, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6­4 215 Jr. R­R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush 1B 6­1 220 So. R­R Ballston Spa, NY Ballston Spa
26 Blake Robertson RHP 6­1 195 So. R­R Chesapeake, VA Greenbrier Christian Academy
27 Dan Llerena 2B 5­9 175 Fr. R­R Largo, FL Indian Rocks Christian
28 Riley Landrum RHP 6­1 200 Fr. R­R Amanda, OH Amanda­Clearcreek
30 Colton Potter OF 6­0 200 So. R­R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Cole Swigert OF 6­3 215 Jr. R­R Lebanon, OH Lebanon
33 Eli Weldy RHP 6­2 230 So. R­R Boca Raton, FL Barron Collier
34 David Lenhardt OF 5­10 195 Sr. L­R Batavia, OH Batavia
36 Corey Adkins C 6­3 210 Fr. R­R San Diego, CA Maranatha Christian
Coaching Staff
Name Title
Mike Manes Head Coach
Ben Galbreath Assistant Coach
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